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Intisari
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti desain dan bentuk kemasan yang disukai oleh
konsumen untuk produk Black Soya Powder. Serta menganalisis ada atau tidaknya perbedaan
penilaian responden dalam memilih desain dan bahan dasar kemasan.
Hasil menunjukan bahwa kemasan Dos mempunyai penilaian paling tinggi dan
disukai oleh konsumen. Dan ada perbedaan penilaian responden dalam memilih desain dan
bahan dasar kemasan.
Kata Kunci: Kemasan, warna, desain (corak)
 
 
